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ABSTRAK 
 
EKA RAHAYU PUTRA.  C0908014 “Perancangan motif  T-shirt event Capoeira sebagai 
pencitraan seni bela diri Capoeira” Pengantar  Karya Tugas Akhir. Jurusan Kriya Seni / 
Tekstil. Fakultas Sastra dan Seni rupa. Univesitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan dalam perancangan ini adalah bagaimana menyusun strategi pemecahan masalah 
pada Proyek tugas akhir ini yang berkaitan dengan  perancangan motif  T-shirt  antar event 
Capoeira sebagai bentuk  pencitraan seni bela diri Capoeira  yang di visualisasikan melalui 
motif seni bela diri asal brazil  dalam media T-Shirt event komunitas capoeira yang berlokasi 
di taman budaya Surakarta. Perancangan karya ini mengangkat masalah tentang bagaimana 
proyek perancangan tersebut bisa menafsirkan semua tentang seni bela diri capoeira di 
lingkungan komunitas Capoeira yang menonjolkan eksistensi seni bela diri Capoeira asal 
Brazil melalui 12 desain motif Produk T-Shirt event komunitas capoeira di Surakarta yang 
akan difungsikan sebagai T-Shirt event rutin yang setiap tahun di adakan di taman budaya 
Surakarta. 
 
